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Eredeti dráma 4 felvonásban. — Irta Jókay Mór.
(Rendező: Rónai.)
l . /e lv .  A pórnak lovaggá avulása a király állal, táltora*
3. felv, A  fé u ra h  elités,4. f
S z e m é l y z e t :
II. Ulászló, magyar király — — — Dózsa. Barnabás — — — — Mándoki.
Szapolyai, erdélyi vajda — — — Zöldi. Lörincz diák — — —  ~  Horváth.
Perényi j — —  Foltényi. Szalercs Ambrus, szabó — — Vízvári.
Bornemisza j — — Mustó. Dudok, csizmadia — — — Bariba.
Bárodi I 
Bánki |^ magyar fő urak
— Püspöki.
— Sándori.
Bagos mészáros — 
Kecskés, timár —
— — —  Boránd.
— — — Marosi.
Korda || — -  • Vidor. Csáky Lóra — — —  Foltényinó.
Vidai ■I _ _ —  Chován. Rózsa, György arája —  — • — Rónainé asszony.
Hegedős, költő — — Bercsényi. Jósnö — — - - r  Zöldinó.
Dózsa György, a keresztes hadak vezére — — Rónai. Föurak, parasztok, harczosok, apródok, urhölgyek.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnáid, e. 9-töl—12-ig, d. a. B-td—5-ig, estve a pénztárnál.
M e l y á r a k  :Alaö és közép páholy 3frt. 30 kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr
Támlásszék 90kr. Földszint! zártszék 30kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnizon őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy Ü£0 kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor
Debrecien 1871. Nyomatéit a város könyvnyomdájában.
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